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Figura 1. Ubicación geográfica del lugar de estudio, aguas frente a las costas del 
departamento del Magdalena, Colombia. El área de muestreo está indicada con el 
recuadro. 
 




Figura 3. Curva de acumulación de especies presas para el bonito E. alletteratus en el departamento del Magdalena. 
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Figura 4. Indice de importancia relativa (IIR%) de las categorías de presas encontradas 




Se describen los hábitos alimenticios de Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810), 
mediante análisis de contenido estomacal. Se analizaron 50 estómagos, de los cuales el 
86% tenían al menos una presa y el 14% estaban completamente vacíos. Los peces fueron 
capturados por medio correteo (trolling), esta técnica es usualmente implementada en la 
pesca deportiva. Este estudio se realizó entre marzo del 2018 y abril del 2019 en el 
departamento del Magdalena. Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de las presas 
encontradas en el contenido estomacal, así como, el espectro tráfico, a nivel detallas, sexo 
y época climática. Se identificaron nueve ítems-alimenticios a partir de 153 presas 
analizadas. Además, se registró la presencia de residuos plásticos en uno de los individuos 
capturados. De acuerdo con el índice de importancia relativa %IIR los restos teleostei 
(1460,6) y el género de pez Sardinella. (1179,7) fueron considerados como presas 
principales, mientras que la larva Megalopa (133,64) y el pez del género Diapterus sp. 
(152,6) como presas secundarias. En este estudio se catalogó a E. alletteratus como un 
depredador generalista, que se alimenta principalmente de peces. 




The feeding habits of Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) are described by stomach 
content analysis. Fifty stomachs were analyzed, of which 86% had at least one prey and 
14% were completely empty. The fish were caught by means of trolling, this technique is 
usually implemented in sport fishing. This study was conducted between March 2018 and 
April 2019 in the department of Magdalena. A qualitative and quantitative analysis of the 
prey found in the stomach contents was carried out, as well as the trophic spectrum, at the 
level of sizes, sex and climatic epoch. Nine food items were identified from 153 analyzed 
prey. In addition, the presence of plastic waste was recorded in one of the captured 
individuals. According to the relative imporlance index % IIR the teleostei remains 1460,6) 
and the fish genus Sardinel/a. (1179,7) were considered as main prey, while the larva 
Megalopa (133,64) and the fish of the genus Diapterus spp. (152,6) as secondary prey. In 
this study E. alletteratus was cataloged as a generalist predator, which feeds mainly on 
fish. 
Keywords: dams, trophic ecology, sport fishing, stomach contents, generalists. 
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departamento del Magdalena, Colombia 
Introducción 
Los atunes son peces de hábitos pelágicos pertenecientes a la familia Scombridae que 
comprende 15 géneros y 48 especies (Orozco-Zavala, 1989). Estos organismos son 
consumidores oportunistas (Sund et al., 1981), se alimentan de una variedad de peces, 
crustáceos, calamares y organismos gelatinosos. Estas especies están ampliamente 
distribuidas, cubren prácticamente todos los mares y océanos de aguas cálidas y 
templadas, por lo que son catalogados como altamente migratorios (Blackburn, 1965; 
Albaina et aL, 2013; Arrizabalaga et aL, 2015). Llegan a alcanzar grandes tamaños, (INP, 
1994), característica que los convierte en uno de los más importantes recursos pesqueros 
(Block et aL, 2001). En la actualidad la pesca de estas especies es regulada por 
organizaciones internacionales como la Comisión InterAmericana del Atún Tropical (CIAT) 
la cual se encarga de su administración y del reporte del estado de explotación y por otras 
que han desarrollado e implementado estrategias de conservación para mantener la 
productividad de las poblaciones en los océanos (EAFM). Estos peces juegan un papel 
importante en los ecosistemas marinos, debido a que, son depredadores de la parte 
superior de la cadena trófica, ya que, ejercen una valiosa influencia sobre otros 
componentes de los ecosistemas pelágicos en los océanos del mundo (Ruíz-Pérez et al, 
2016). 
Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) es una especie altamente migratoria con 
distribución tropical y subtropical (Collette y Nauen, 1983; Boyce et aL, 2008). 
Su ubicación taxonómica desde Phylum hasta Superordem (Nelson, J. et al, 2016. Y 
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Especie: Euthynnus alletteratus (Rafinesques, 1810) 
El "Bonito" E. alletteratus, se distribuye en el Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, Golfo 
de México y el Mar Caribe (FAO, 1994). Es un pez epipelágico y nerítico, es el más costero 
de los túnidos y más abundante, en donde la temperatura oscila entre los 24°C y 30°C del 
Atlántico Tropical (Chur, 1973). Son depredadores oportunistas y se alimenta 
principalmente de crustáceos, peces, calamares y tunicados (Collette, 1986); sin embargo, 
esta especie es presa de muchos depredadores como los tiburones ballena que se 
alimentan de sus huevos, el wahoo, el pez aguja azul y otras especies de atunes, también 
son consumidos por aves marinas en estadios tempranos de desarrollo y se ha conocido 
que existe canibalismo entre ellos (Klawe, 1961; Dragovich y Patthoff, 1972; Manooch y 
Hogarth,1983; Hensley y Hensley, 1995; Pimienta et al., 2001; Bahou et al., 2007; 
Hoffmayer et aL, 2007; Karakulak et a/., 2009; De la Parra-Venegas et al., 2011). La 
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especie E. alletteratus son de mediano tamaño y llegan a alcanzar aproximadamente hasta 
122 cm de longitud total (Claro, 1994). 
En Colombia, los peces pelágicos son recursos pesqueros aprovechados por 
embarcaciones nacionales y de otros países que utilizan palangres como arte de pesca. 
También son explotados por la pesquería artesanal con redes de enmalle, palangres y 
(trolling) correteo (Rodríguez etal., 2015). Actualmente, la pesquería del bonito es de gran 
importancia para los pescadores artesanales (Márquez, 1982; Blanco, 1988; Correa y 
Manjarrez, 2004; Jaimes et al., 2005), debido a que genera fuentes de empleo directas e 
indirectas que ayudan a suplir la alta demanda de recurso en el mercado local (González 
y Herrera, 1993; Barros y Manjarrés, 2004). 
Estudios sobre hábitos alimenticios dan a conocer la variación de la dieta de una especie 
o población (Pineda, 1967) y los distintos hábitats que ocupan (Bertrand et aL, 2002). 
Además, este tipo de trabajos dan a conocer la importancia que tienen las presas en el 
contenido estomacal, así como, su influencia en el crecimiento y desarrollo de las especies 
(Galván-Magaña, 1988). A pesar de esto, son pocos los estudios de hábitos alimenticios 
de E. alletteratus a nivel mundial. En Costa de Marfil Bahou et aL, (2007) encontraron que 
la dieta de esta especie estaba dominada por peces (Priacanthus arenatus y Trichiurus 
lepturus), seguido de crustáceos yen pequeñas proporciones cefalópodos y gasterópodos. 
De igual manera, Manooch et al, (1985) en un estudio realizado en Estados Unidos, 
encontró que los principales componentes de la dieta del bonito fueron peces, 
invertebrados y en pocas proporciones se encontraron (macroalgas, pastos marinos, etc.). 
Para el Mar Mediterraneo central, Faulatano et al, (2007) reportaron a Maurolicus muelleri, 
como la presa principal en la dieta del bonito. Por otro lado, en Venezuela Etchevers (1976) 
reporto a Sardinella aurita como el ítem de presa importante en la dieta de esta especie. 
En el Caribe colombiano las investigaciones son reducidas con relación a la ecología trófica 
de estos atunes, son pocas las investigaciones realizadas. Moreno (1986) describió la dieta 
de Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810), a partir del análisis del contenido estomacal, 
encontrando que los principales ítems-presa fueron las familias Clupeidae (Harengula spp., 
Sardinella spp., Ophistonema oglinum) y Carangidae (Decapterus spp.). Asimismo, García 
y Posada (2013) y Posada (2017) reportaron que la dieta de E. alletteratus en el Caribe 
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colombiano está compuesta principalmente por especies de las familias Clupeidae 
(Jenkinsia lamprotaenia y Sardinella aurita), Carangidae (Decapterus spp.) y Mugilidae 
(Mugil curema y Mugil spp.). 
La presente pasantía de investigación se realizó en el marco del proyecto titulado "La 
pesca deportiva marina como alternativa de desarrollo de turismo ecológico y 
socioeconómico en Santa Marta", financiado por la convocatoria de regalías No. 748 para 
proyectos de CTel en Ciencias del mar para la región Caribe 2016. Esta investigación tuvo 
como finalidad determinar la distribución y hábitos alimenticios de los peces pelágicos 
grandes con relación a las variables oceanográficas en aguas del departamento del 
Magdalena. 
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Objetivos 
Objetivo general 
Evaluar los hábitos alimenticios del "Bonito" Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810): 
Scombridae Scombriformes. en el departamento del Magdalena, Colombia. 
Objetivos específicos 
Caracterizar la composición de la dieta de la especie E. alletteratus en el 
departamento del Magdalena. 
Identificar hasta la categoría taxonómica más baja posible las presas qué hacen 
parte de la dieta del bonito E. alletteratus 
Describir la variación dietaría del bonito E. alletteratus en las diferentes épocas 
climáticas presentadas en el área de estudio. 
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Metodología 
Área de estudio 
Este estudio se realizó en el departamento del Magdalena en la costa norte de 
Colombia. El sector de muestreo fue desde la desembocadura del río Magdalena 
hasta la desembocadura del río Palomino, con una distancia en la línea de costa 
de 30 millas náuticas (Fig. 1). 
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departamento del Magdalena, Colombia. El área de muestreo está indicada con el 
recuadro. 
El área de estudio presenta un régimen bimodal entre los meses de diciembre-abril (época 
seca) y entre agosto-noviembre (época lluvia), a su vez está influenciado por el 
desplazamiento norte-sur de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) (Franco-Herrera, 
2005; Paramo et aL, 2009). En la época seca la ZCIT se desplaza hacia el sur, los vientos 
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alisios del noreste influyen en la región y en época de lluvia la ZCIT se desplaza hacia el 
norte, los vientos son menores ocasionando la lluvia (Franco-Herrera, 2005). 
Fase de campo 
Las capturas se realizaron por medio de faenas de pesca deportiva, con cañas y carretes 
utilizando señuelos y carnada viva (Klett-Traulsen et al., 1996) Se llevaron a cabo tres 
muestreos mensuales durante el periodo comprendido entre marzo del 2018 a abril del 
2019, cada uno con una duración de 8 h (6:00 am — 4:00 pm). En cada muestreo se contó 
con la presencia de un pescador con experiencia que ayudó en las faenas de pesca. Una 
vez capturados los especímenes se procedió a la identificación de los individuos y se 
almacenaron en una cava con hielo para su conservación y transporte. 
Fase de laboratorio 
En el laboratorio se tomó información morfométrica, peso y sexo de cada uno de los 
individuos capturados. Siguiendo la metodología de Vidal-Martínez et al., (2001) se realizó 
un corte en la línea ventral a cada uno de los peces con el propósito de extraer el estómago. 
Una vez extraídos se preservaron y almacenaron en formaldehido al 10% (Hyslop, 1980). 
Análisis del contenido estomacal 
Análisis cualitativo 
Del contenido estomacal se extrajeron las presas, se contaron, pesaron e identificaron 
hasta la categoría taxonómica más baja posible, por medio de literatura especializada 
como Manning (1969), Méndez (1981) y Cervigón (1992). La identificación de presas 
dependió del estado de digestión (Clothier, 1950), los peces en estado inicial de 
descomposición fueron identificados de acuerdo con Fischer et al., (1995) y Chirichigno y 
Vélez (1998). 
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Análisis cuantitativo 
Con el fin de evaluar la suficiencia del número de muestras recolectadas para una 
caracterización precisa de los hábitos alimenticios de la especie, se realizó el método de 
curva de acumulación de ítems alimentarios (Villareal et aL, 2004), por medio del programa 
EstimateS versión 9.1.0. (Colwell, 2013). 
Se estimaron tres medidas relativas de la cantidad de presas, propuesta por Hyslop (1980): 
numérica (%N), gravimétrica (%P) y frecuencia de ocurrencia (%F0). Para determinar la 
importancia de cada ítem-presa se calculó el Índice de Importancia Relativa (IIR), que 
utiliza las tres medidas porcentuales mencionadas anteriormente (Pinkas et al., 1971). 
IIR = (%N + %P)x %PO 
El valor de IIR se interpretó según la escala Gherbi-Barre (1983), que considera los valores 
de O a 20 como presas ocasionales, 21 a 200 como presas secundarias y 201 a 20000 
como presas principales. 
La diversidad del espectro tráfico fue calculada mediante el índice de Shannon-Wiener 
(Vandermeer,1981) (H'), 
H'= —Ipj In pj 
En donde s el número total de presas identificadas y pj= proporción de cada una de las 
presas que conforman la dieta de los depredadores. Este índice presenta una escala de 
valores entre O a 6; los valores inferiores a 3 denotan una dieta con poca diversidad y 
valores mayores a 3 una alta diversidad. 
Se implementó la ecuación estandarizada del Indice de Levin (B,) para determinar el 
comportamiento alimenticio de un depredador, es decir, si es especialista o generalista 
(Krebs, 1999). Este análisis se calculó utilizando el Indice de importancia relativa (IIR) de 
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En donde Pij= proporción de cada ítem-presa consumido por el depredador y n= es el 
número total de presas. Este índice presenta una escala de valores entre O a 1; los valores 
inferiores a 0,6 sugieren que se trata de un depredador especialista y valores mayores a 
0,6 un generalista (Krebs, 1999). 
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Resultados 
Se examinaron un total de 50 estómagos de E. alletteratus, en su mayoría contenían por 
lo menos una presa en su interior (43 con contenido y 7 vacíos). Los peces capturados 
presentaron tallas entre 20 y 70 cm de longitud total (Fig. 2). El espectro trófico estuvo 
compuesto por nueve categorías de ítems alimenticios (tabla 1) y se cuantificaron 153 
presas con una biomasa de 164.90 g. Los cordados tuvieron un aporte del 75,82% y 162,77 











20-30 30-40 40-50 60-70 Longitud total (cm) 
Figura 2. Estructura de tallas del "Bonito" E. alletteratus en el departamento del Magdalena. 
La curva de acumulación de especies indicó que el tamaño de la muestra para evaluar el 
contenido estomacal de E. alletteratus fue representativo, lo que significa que el número 
de estómagos fue suficiente para caracterizar la dieta de este depredador. Se observó que 
el número de ítems presa estimado se elevó a nueve con cinco estómagos analizados, 
luego, la pendiente de la curva bajó con siete estómagos y volvió a aumentar con doce 
i 
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Figura 3. Curva de acumulación de ítems alimentario del "Bonito" E. alletteratus en el 
departamento del Magdalena. 
En la dieta de los especímenes analizados se encontraron 153 presas, que permitieron 
clasificar nueve tipos de ítems alimenticios. Cinco presas pertenecieron a la clase 
Osteichthyes, tres a la clase Malacostraca y uno a la clase Cephalopoda. Las especies del 
género Sardinella, los restos teleosteos y la larva Megalopa fueron los ítems presa 
dominantes en el contenido estomacal de E. alletteratus, con 42,48%, 27,45% y 12,42% 
respectivamente. Además, se registraron residuos de plásticos (0,0027 g) en el estómago 
de uno de los individuos capturados. 
Del total de especímenes analizados de E. alletteratus, 23 fueron machos, 22 hembras y 
5 indeterminados. En el 91% de los estómagos de machos se encontró por lo menos una 
presa y el 9% de los estómagos estaba vacío, igual en el caso de las hembras donde el 
91% presentaron contenido y el otro 9% sin contenido yen los intermediarios el 40% estuvo 
lleno y 60% vacío. La talla media de los machos fue de 33,61 cm de longitud total (LT) y la 
dieta estuvo compuesta por ocho ítems alimenticios, siendo Sardinella spp. la presa más 
representativa. En el caso de las hembras la talla media fue de 30,66 cm (LT) y la dieta 
estuvo compuesta por seis ítems alimenticios; similar a lo anterior, la presa Sardinella spp. 
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fue la más representativa. La talla media de los individuos indeterminados fue 30,02cm y 
la dieta estuvo compuesta por cinco ítems alimenticios y la presa más representativa fueron 
los restos teleostei en el contenido estomacal. 
El índice de importancia relativa (%I1R) permitió identificar como presas principales a los 
restos teleosteos (1460,6) y los peces del género Sardinel/a. (1179,7). Como presas 
secundarias seis ítems: Diapterus spp. (152,6), larva Megalopa (133,64), restos 
Crustáceos (49,2), larva Stomatopoda (44,32), Clupeidae (29,2) y Mugil spp. (28,1). Como 
presas ocasionales se obtuvo un ítem: Mandíbula cephalopoda (6,6), (tabla 1) (Fig. 4). 
Tabla 1. Indices dietarios de los grupos presas encontrados en los estómagos de E. 
alletteratus. FO=Frecuencia de Ocurrencia, N=porcentaje numérico y P=Porcentaje 
Gravimétrico, IIR=Indice de Importancia Relativa. En negrita se indican los valores totales. 
Phyllum Clase Orden Items N(n) P(g) FO(n) %N %P %Fr) IIR 
Arthropoda 34,00 2,09 2200 22,22 1,27 36,67 308,27 
Malacostraca 
Decapoda Larva Megalopa 1900, 0,50 9,00 12,42 0,31 15,00 190,87 
Stomatopoda Larva Stomatopoda 8,00 1,02 7,00 5,23 0,62 11,67 68,20 
Restos crustaceos 7,00 0,57 6,00 4,58 0,35 10,00 49,21 
Chordata 232,00 325,54 72,00 161,63 197,41 119,99 5700,45 
Osteichthyes 116,00 162,77 36,00 75,82 98,70 60,00 2850,23 
Clupeiformes Clupeidae 6,00 8,00 2,00 3,92 4,85 3,33 2924 
Sandinella spp. 65,00 19,73 13,00 42,48 11,96 21,67 1179,70 
Mugiliformes Mugol spp. 1,00 26,70 1,00 0,65 16,19 1,67 28,07 
Perciformes Diapterus spp. 2,00 73,32 2,00 1,31 44,46 3,33 152,56 
Restos teleósteos 42,00 35,02 18,00 27,45 21,24 30,00 1460,65 
Mollusca 6,00 0,09 4,00 3,92 0,05 6,66 13,25 
Cephalopoda 3,00 0,05 2,00 1,96 0,03 3,33 6,63 
Mandíbula Cephalopoda 3,00 0,05 2,00 1,96 0,03 3,33 6,63 
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Figura 4. Indice de importancia relativa (IIR%) de las categorías de presas encontradas en 
el contenido estomacal de E. alletteratus. 
En la época seca la diversidad del contenido estomacal del bonito fue catalogada como 
poco diversa (1-1"= 1,31) y estuvo compuesta por siete Ítems alimenticios, siendo Sardinella 
spp. y restos teleostei las presas más representativas según el índice de importancia 
relativa, 2055,2 y 1875,9 respectivamente. En la época de lluvia la diversidad del contenido 
estomacal también se catalogó como poco diversa (ft= 1,58) y estuvo compuesta por 6 
ítems presa, siendo la Larva Megalopa la presa principal según él %IIR (950,4). 
El índice de amplitud de nicho trofico demostró que la especie E. alletteratus es de 
comportamiento generalista (Bi= 0,993), los cuales se alimentan proporcionalmente de 
diferentes tipos de presas y que dicho comportamiento se encuentra tanto en machos 
como en hembras. 
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Discusión 
Existe un número limitado de investigaciones sobre hábitos alimenticios de la especie E. 
alletteratus a nivel mundial, pocos trabajos se han enfocado en el cambio de la dieta con 
relación a las épocas climáticas. En general las especies de atunes como el bonito 
consumen una amplia variedad de presa al ser depredadores oportunistas (Varghese et 
al., 2014). El análisis de las presas indica dominancia por pocos ítems alimenticios, siendo 
los peces y crustáceos las principales presas consumidas; este resultado es similar al 
estudio realizado por Logan et aL, (2015) donde los cordados representaron el 57% 
porcentaje numérico, seguidos de los artrópodos 24%. 
Los estómagos analizados fueron suficientes para caracterizar el espectro tráfico del 
"Bonito" E. alletteratus, a pesar de que el tamaño de las muestras fue inferior en 
comparación con otros estudios de hábitos alimenticios realizado en esta especie. Ruiz-
Pérez et al., (2016) con 72 estómagos caracterizaron adecuadamente la dieta del atún 
Euthynnus lineatus, donde la curva de acumulación de especies y los estimadores llegaron 
a la asíntota después del estómago 30. 
En el área costera del Magdalena los hábitos alimenticios de E. alletteratus fueron bajos 
en términos de riqueza de ítems alimenticios. Resultados similares han sido obtenidos por 
Moreno (1986) el cual encontró 15 ken
-1s alimenticios, siendo los peces la presa más 
representativa en términos de peso encontradas en el contenido estomacal. García y 
Posada (2013) registraron nueve ítems alimenticios siendo los peces la presa más 
representativa en términos de peso encontrada en los estómagos. 
El consumo de crustáceos en los atunes se encuentra ampliamente reportado en el océano 
Pacifico tropical (Alverson, 1963; Zamorov et a/.,1992), también se ha reportado la 
presencia de larvas de Crustáceos al igual que en este estudio, estos fueron las presas 
más numerosas (25,9%) en el contenido estomacal del Thunnus albacares (Potier et 
2007). En cuanto a los peces son la presa principal en la mayoría de los estudios realizados 
en especies de atunes y otros pelágicos grandes, debido a que, estas presas proporcionan 
un mayor enriquecimiento alimenticio (Faulatano et al., 2007; Consoli et al., 2008; Potier et 
aL, 2007). Por otro lado, es necesario resaltar la importancia de las larvas de invertebrados 
en la dieta de estos atunes, debido a que, son organismos que se encuentran 
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frecuentemente y en grandes abundancias, aunque, su aporte energético es menor en 
comparación a otros organismos como los peces o Cephalopoda; en este estudio se 
reportan larvas de Crustaceos como: Megalopa y larvas del orden Decapoda, de la familia 
Penaeidae. Estas larvas han sido reportadas en otros estudios de ecología trófica de 
albacora y otros túnidos, en algunos casos encontrándose como las presas más 
importantes en el contenido estomacal (Potier et al., 2007; Consoli et al., 2008; Varela et 
al., 2017). 
Los peces del género Sardinella y los Restos teleostei fueron las presas más importantes 
según el IIR% en la especie en estudio. Mientras que en el estudio de Moreno (1986) los 
peces del género Decapterus. y Harengula sp. fueron las presas principales según el peso 
húmedo, seguido del pez Sardinella sp. para la especie de E. alletteratus. García y Posada 
(2013) registraron las presas de peces Jenkinsia lamprotaenia y Sardinella aurita como las 
presas más importantes según el peso húmedo en el Caribe colombiano para la misma 
especie. Ruiz-Pérez et al. (2016) registró la especie de Opisthonema medirastre y la 
especie de Stomatopoda como las presas más importantes según el índice de importancia 
relativa para el Pacifico mexicano en la especie E. lineatus. 
El bajo nivel de índice de importancia relativa y Shannon-Wienner, indica un limitado ancho 
del nicho tráfico y una diversidad baja de presas. Las dos presas dominantes en los atunes 
y la mayor frecuencia de estos sugieren que estos organismos prefieren estas presas, 
debido a que, le proporcionan un mayor porcentaje energético. Aunque, la estrategia de 
alimentación de los atunes está relacionada con la abundancia de las presas en el 
ecosistema y la capacidad de estos organismos de seleccionar la presa más rentable en 
algunos momentos particulares del año (Consoli et al., 2008). Se desconoce la abundancia 
y disponibilidad de estos pequeños pelágicos en las dos épocas del año, pero, comparando 
con estudios anteriores se evidencia la preferencia de los atunes por los peces (García y 
Posada, 2013). 
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Conclusiones 
Los hábitos alimenticios del bonito E. alletteratus determinaron que los restos teleosteos y 
el género Sardinella. constituyen una de las presas principales según el índice de 
importancia relativa. 
El "Bonito" E. alletteratus fue catalogado como un depredador generalista y se alimenta de 
una diversidad baja de presas. 
No se encontró una variación significativa en la composición de los hábitos alimenticios del 
"Bonito" E. alletteratus con relación a las épocas climáticas. 
Recomendaciones 
Es necesario seguir estudiando los hábitos alimenticios de los peces pelágicos, 
debido al importante papel ecológico que juegan estas especies en los ecosistemas 
marinos. Además, la información que se tiene con respecto a esta temática es 
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Anexo 1. Faenas de pesca deportiva en el departamento del Magdalena. 
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Anexo 2. Procesamiento de muestras de contenido estomacal del "Bonito" E. 
alletteratus. 
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